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JÉZUS A GYÁRBAN. 
Én láttam Jézust titkos, csodás éjjel 
A vasgyárban kormos falak között, 
Hol tűzkemencék izzottak vakítón 
S ember-testen verejték gyöngyözött. 
— Akkor történt, mikor még háború volt, 
Mikor minden szív úgy fájt , sajogott. 
A vasgyárban, hol gyilkos fegyver készült, 
Olajággal Jézus jelent meg ott. 
Mint égi szózat zengett a beszéde. 
Egyetlen szó, hogy: Béke, Béke! 
Elült a zaj most. Nagy, boldog csönd támadt, 
Tova-szállott a háború lidérce. 
Ember-kézből kihullt a kalapács, 
Egymást ölelték sírón, boldogan, 
A gép megállt, a gyáraj tó kitárult 
S hömpölygött ki a nagy ember-folyam. 
Szirénák búgtak, zúgtak a harangok, 
Boldog örömre azi alvó riadt. 
Ujjongva állott mindenki a sorba, 
Amelynek élén Jézus ott haladt. 
Szívek verése volt a himnusz, zsoltár, 
Amely feldobbant Isten közelébe . . . 
És minden, minden csak azt zúgta-zengte, 
Jézus szavát, hogy: Béke! Béke! 
Nagy Ferenc. 
Mindenki karácsonyfája. 
Gyermekszíndarab három képben, karácsonyra. 
I r ta : Várdót falvi Salamon László. 
Személyei: Főerdész. Főerdészné. Erdész. Sztraka bácsi. 
Tibi. Évi. Misó. Sanyó. Anikó. Tódorka. 
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ELSŐ KÉP. 
Szín: Faluvégi szánkózóhely. Havas, esetleg gyér, bokros táj, 
(Bejárat kétoldalt.) 
Első jelenet, 
Miso. Sanyó. Anikó. (Szegényesen öltözött falusi gyerekek. 
Egy kis szánkó van náluk. Beszélgetnek.) 
Sanyó: Az én apám is mondta . . . Ez az új főerdész nem 
engedi! Á régi engedte . . . Nem törődött vele. Hozhatott kis fe-
nyőt az erdőről így karácsonykor, akinek te tszet t . . . 
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Anikó: Azután otthon az angyalkák feldíszítették kis 
gyertyával, dióval, a l m á v a l . . . (Szomorúan.) És most nem lesz... 
Sanyó: Most nem! Akit az erdész megfog . . . megbüntetik... 
Misó: A piacon l á t t a m . . . Azokat messziről hoz ták . . . 
Árulta egy bács i . . . de nagyon drágák . . . Nekünk nincs pén-
zünk . . . Szegények vagyunk . . . 
Sanyó: Mi is . . . 
Misó (balra tekintve): Nini! Nézzétek csak! A loerdész, 
Tibi, meg az Évi jönnek . . . 
Sanyó: Hozzák azt a szép nagy szánkát . . . azt a drótlit 
vagy m i t . . . Ugyan hencegnek vele, pedig nem is megy olyan 
gyorsan, mint a mienk . . . 
Misó: Mert vasból v a n . . . Nehéz! Besüpped a h ó b a . . . 
Sanyó: Tudjátok mit? Vesszünk össze velük, amiért az 
apjuk nem engedi, hogy fenyőket hozzanak a szegények az er-
dőből. Verjük el őket! 
Misó: Ohó! Azt már nem! Tibi jó gyerek . . . Ö nem tehet 
arról, hogy olyanok a szülei . . . 
Anikó: Éviké is kedves . . . Én szeretem! Nem szabad bán-
tani ő k e t . . . 
Misó: Különben is Tibi erős ... Sok húst eszik (Sanyóhoz.) 
Mit akarsz te sziúnyogvitéz? Hiszen ha rád üt, összerottyansz! 
Sanyó (hencegve): Én? Én e? No majd meglátjuk! 
Misó (fenyegetve): Sanyó! Ügyelj, mert ha verekedni 
akarsz, mi a Tibiék pár t ján leszünk és elnadrágolunk. .. (Gon-
dolkozva.) Megmondjuk nekik az igazságot . . . de nem verek-
szünk és nem csúfolkodunk! Érted Sanyó? 
Sanyó: Látom . . . gyávák vagy tok . . . 
Második jelenet. 
Tibi. Évi: (Jól öltözött gyerekek. Egy szép ródlival és kar-
jukon szíjjon korcsolyákkal bejönnek balról.) 
Tibi: Szervusztok gyerekek! Jó a hó? Nem süpped? 
Misó: Nem! 
Évi (Anikóhoz): Te ma velünk szánkázol ugye? A mi ród-
link nagy! Jól e l fé rünk . . . 
Anna: Nem megyek! 
Évi (megütődve és megsértődve): Nem jössz? Akkor ma-
radsz! Nem foglak másodszorra is ké rn i . . . 
Tibi (kutatva nézi a gyerekeket): Tulajdonképpen mi a ba-
jotok velünk? 
Misó (vállat vonva): Veletek? Semmi! 
Tibi: Az nem lehet! Benneteket valami bánt, csak tagad-
j á t o k . . . Miért nem mondjátok meg? A magyar ember úgy 
szok ta . . . 
Sanyó (Tibihez): A te apád irigy! Jobb volt a másik fő-
erdész . . . 
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Tibi (mérgesen): Te Sanyó! Voltál már fölképelve? Hogy 
mersz te apuskámról így nyilatkozni? 
Sanyó: Merek is! — tudod! — merek is, mert igaz! Irigy! 
Azt se engedi, hogy kis fenyőfát hozzanak az erdőből a szegé-
nyek . . . Tavaly engedték . . . 
Tibi (Misóhoz): Igazat beszél ez a Sanyó? 
Misó (kedvetlenül): Igaziat! A te édesapád nem enged i . . . 
Ez biztos . . . 
Anikó (Évihez): Nektek jó! Édesanyám látta, amikor az 
erdész kocsiján egy nagy fenyőfát vittek be hozzátok tegnap, 
hogy ott feldíszítsék az angyalok. Nektek szabad? Másnak nem? 
Tibi (zavartan): Én nem tudok róla! 
Évi: Bennünket nem okolhattok! 
Misó: Nálatok lesz fényes karácsonyfa holnap este, nálunk 
meg nem lesz semmi, mert szegények a szüleink. . . Nincs pén-
zünk arra, hogy a piacon vegyenek karácsonyfát. Mondd Tibi.... 
igazság ez? 
Anikó: Csak ti örülhettek? Nekünk nem lehet karácsony-
este se örvendezni? 
Sanyó: Persze, mert ti urak vagytok és elkergettétek azt 
a másik főerdész bácsit, pedig az jó volt, mert az engedte . . . 
Évi: Tibi kérlek, ne tűrd, hogy ez a fiú sértegesse apuskát! 
Vagy azonnal menjünk innen! 
Sanyó: Menjetek is, míg szépen vagytok! 
Misó (mérgesen kiált Sanyóra): Fogd be a szájadat!! (Ti-
bihezl): A z é r t . . . én, meg Anikó nem haragszunk rátok Tibi! 
Rád, meg Évikére nem haragszunk . . . de ami igazság . . . az 
igazság! 
Harmadik jelenet. 
Erdész. Tódorka: (Jobbról bejönnek.) 
Tódcnrka: (Rongyos ruhájú kicsi gyerek. Hóna alatt egy 
kis fenyőcskét szorongat.) 
Erdész: (Nagybajuszú ember. Erdész ruhában, puskával a 
vállán. Kíséri Tódorkát.) 
Tibi (kissé felháborodottan): Kovács bácsi.' 
Erdész: Tessék Tibike! 
Tibi: Hová kíséri Tódorkát? 
Erdész: Megyünk a községházára . . . 
Tibi: Ugyan Kovács bács i . . . engedje el kérem! Én majd 
beszélek apuskáva l . . . 
Erdész (nevetve): Nem lehet Tibike! Szigorú parancsom 
v a n . . . 
Évi (sajnálkozva): Szegény kis fiúcska! Megverik, ha a 
községházára viszi? (Tódorkához): Miért vettél kisfát az erdő-
ből Tódorka? 
Tódorka (szepegve): Beteg a kistestvérem.. . a Marica! 
Ugy szeretné, ha az angyalkák neki is díszítenének karácsony-
f á t . . . Kért, hogy hozzak az erdőből. . . Beteg szegény . . . 
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Tibi (mérgesen): Kovács bácsi! Én nagyon megharagszom 
magára, ha el nem engedi Tódorkát! 
Erdész: Apukája meg majd engem dob ki az állásomból, 
ha a sok ellopott fenyőfa-ültetvény helyét meglá t j a . . . Nem 
lehet Tibike! 
Évi (aggódva): De nem bántják ugye? 
Erdész: Nem, nem! A jegyző úr majd felírja a nevét és 
megbüntetik a szüleit! 
Negyedik jelenet. 
Sztraka bácsi: (Nagyon öreg tót ember. Rongyos ruhában 
jön balról. Erdészhez): Hová aka r j a maga vinni az én kis uno-
kámat, pán Kovács? 
Erdész: A községházára Sztraka bácsi! 
Sztraka bácsi: És mit megakarnak ott vele csinálni? 
Erdész: Fenyőfát lopot t . . . 
Sztraka bácsi: Nem lopta fenyőfát! Az erdő az Istené pán 
Kovács! Sokat ár togatja talán nagy Berezina rengetegének, 
ha enyém kis unoka elhozza belőle fenyőfácska kis Jézuska es-
téjére? (Csóválja fejét): Rosszat megcsinálnak maguk pán Ko-
vács! Maguk jöttek testvérnek, mi akarunk lenni maguknak 
t es tvé r . . . 
Erdész (vállatvonva): Az erdő a kincstáré! Az erdőtaná-
csos úr rendelkezett í g y . . . 
Sztraka bácsi: Berezina erdeje lehet máskor kincstáré, de 
karácsonykor az Istené! Ö adja szegéneknek belőle kis fényükét, 
hogy legyen öröm, legyen ének kis kunyhócskákban is klapec-
k á k n a k . . . (Szomorúan néz maga elé.) Áldott karácsony este 
szegénységnek sötét lesz ablaka, szomorúak lesznek gyerekek . . . 
(Tibihez): A te apácskád megvan a főerdész ugye? 
Tibi: I g e n . . . bácsika! 
Sztraka bácsi: Mondd meg neki fiúcska, öreg Sztraka azt 
üzenje: karácsonykor fenyőfa erdőcskék nem kincstáré! Kará-
csonykor erdő az Istené, aki küldte betlehemi jászolba egyet-
len szent F i á t . . . Békességet énekeltek akkor angyalok . . . a te 
apácskád pedig most csinálja békétlenséget! Inkább ne legyen 
egy szál fenyőcske se Berezina oldalán, mint testvér testvérre 
forgassa vasvillaszemeket békességes szent karácsony estéjén! 
F Ü G G Ö N Y . 
MÁSODIK KÉP. 
(Gyerekszoba Főerdészéknél. Középen ablak. Jobbról-balról 
ajtók. Alacsony asztal és két szék. Az asztalon könyvek.) 
Első jelenet. 
Tibi. Évi: (Lehangoltan, kedvetlenül ülnek egymással 
szemben az asztal mellett.) 
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Tibi: Már nem szabad a szalonba menni? 
Évi: Nem! A mama délben bezár ta . . . Most díszítik az an-
gyalkák a karácsonyfá t . . . 
Tibi (ásítva): Unom az esetet fiam! Nagyon unom! És 
annyi kedvem sincs a dologhoz, mint egy mákszem . . . 
Évi: No é s . . . nekem talán van? (Kisvártatva.) Tibi? 
Megtudtad? 
Tibi: Mit? 
Évi: Mi történt azzal a szegény kis fiúval, meg az öreg 
bácsival? 
Tibi: Misé mondta, hogy Tódorkát megpálcázta a kisbíró, 
Sztraka bácsit leszidták és becsukták a kóterbe. . . (Gúnyosan.) 
Ezt nevezik ők tapintatos bánásmódnak . . . 
Évi (az ablakhoz megy. Kinéz): Tibii Gyere csak! 
Tibi: Mit akarsz? 
Évi: Sötétek az ablakok . . . Csak néhol pislog egy-egy 
árva gye r tya . . . 
Tibi: Tudom! Csak egy-két gazdagabb helyen lesz kará-
c sonyfa . . . No meg a jegyzőéknél hatemeletes, a doktoréknál, 
tanítónéniéknél ó r i á s i . . . de a szegényeknél még csak egy zöld 
gallyacska s e . . . (Elkeseredett legyintéssel.) Eh! (Beleforgat a 
könyvbe.) Gyere Robinzon koma! Te egészen rendes gyerek 
vagy! (Olvas.) 
(Balról élénk csengetés.) 
Évi (felfigyelve): Csenget az angyalka! Tibi! Hallod? 
Tibi (fel se néz a könyvből. Félvállról): Ha l lom. . . 
Évi (tétovázva): Talán mégis . . . 
Tibi (mérgesen üt öklével az asztalra): Azonnal leülsz kér-
lek és olvasol! 
Évi: Mamus szomorú lesz. . . A puska haragudni f o g . . . 
Tibi (gúnyosan): Hm! (Az ablak felé int.) Azok ott a falu-
ban nem szomorúak, nem mérgesek? 
Évi: I g a z . . . (Leül. Beleforgat egy könyvbe és olvasni 
Próbál.) 
(Hosszú csengetés balról.) 
Tibi (gúnyosan): Türelmetlen az angyalka— 
Évi (Tibihez): De te beszélsz! Te úgyis képviselő akarsz 
l enn i . . . 
Tibi (sok önbizalommal): Bízd csak rám fiam! 
Második jelenet. 
Főerdészné: (Kényelmes otthoni ruhában besiet.) Gyere-
kek! Gyerekek! Nem hallottátok? Csengetett az angyalka! I t t 
fi karácsonyfa! 
(Tibi. Évi ülve maradnak.) 
Tibi (elkeseredetten legyint.) Köszönjük édesmama. . . 
Főerdészné (nem érti): Na gyertek, gyertek gyorsan . . . 
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Tibi: Végtelenül sajnálom édesmama, de nem megyek! 
Nem érdekel! 
Évi: Engem sem! 
Főerdészné (szinte rémülten): Szent Isten! Mi történt vé-
letek gyerekek? 
Harmadik jelenet. 
Főerdész: (Angolosra nyírt bajuszú ember. Kényelmes 
otthoni ruhában jön balról. Csodálkozva ós megdöbbenve.) Mi 
ez Tibi, Évi? Mit jelentsen ez? 
Tibi (fölkel helyéről): Nem akarunk ünneprontók lenni és 
kényszeredett ábrázattal karácsonyfa alatt á l l an i . . . 
Főerdészné: Nem értem. Mit akarsz mondani? 
Évi: Szomorúak vagyunk! Nem tudunk ö r ü l n i . . . 
Tibi: Nem kell a karácsonyfa és nem kellenek az aján-
dékok . . . 
Főerdészné (elképedve Főerdészhez): Kérlek G y u l a . . . 
ezeknek a gyerekeknek valószínűleg beszólt va l ak i . . . 
Főerdész (mérgesen Tibihez): Beszélt valaki nektek? 
Évi: Igen! 
Főerdészné: A cseléd? 
Tibi: Nem! A Misó, a Sanyó, az Anikó, azután meg az 
öreg Sztraka bácsi és a Tódorka. Ezek beszéltek nekünk . . . Szo-
morú dolgokat beszéltek. Nagyon szomorúakat! Annyira elszo-
morkodtunk, hogy egyáltalában nem tudunk örülni kétméteres 
karácsonyfának akkor, (mutat az ablak felé) . . . amikor a fa-
lusi szegény emberek nem örülhetnek tízcentis fenyőgallynak 
s e m . . . 
Évi: Nekem eszembe jut a szegény kis Tódorka, akit a köz-
ségházán megvesszőztek, amiért beteg testvérkéjének egy kicsi 
fenyőfát hozott az erdőről — és a legkomolyabban mondom — 
sírni szeretnék!... 
Tibi: Ha meg az jut eszembe, hogy az öreg Sztraka bácsi 
karácsony este a községháza börtönében ül, akkor még egyéb is 
eszembe ötlik kedves apácskám . . . 
Főerdész (meghökkenve és mérgesen): Ugyan mi? 
Tibi: Az, amit az az öreg bácsi neked üzen t . . . 
Főerdész: Nekem? No arra kíváncsi vagyok . . . 
Tibi: Azt üzente, hogy karácsonykor az erdő nem a kincs-
táré, hanem az I s t ené . . . 
Főerdész (meghökkenve): Micsoda? 
Tibi: Igen . . . igen . . . és még azt is mondta, hogy kará-
csonykor az angyalok békességet hirdetnek, de te apácska bé-
kétlenséget csinálsz; hogy inkább ne legyen egy szál fenyő se 
a Berezinán, mint a testvér a testvérre forgasson vasvilla-
szemeket . . . 
Főerdészné (Főerdészhez): Hát ez az ünnep alaposan el 
lett rontva . . . 
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Főerdész (Főerdésznáhez): Vár j csak kérlek! (Tibihez.) 
Mást nem üzent az a bizonyos Sztraka bácsi? 
Tibi: Többet nem mondot t . . . 
Évi: De a falusi gyerekek sértegettek téged apácska és azt 
mondották, liogy jobb volt az a másik főerdész, akit mi elker-
gettünk, mert az megengedte, hogy fenyőfát hozzanak a szegé-
nyek az erdőből karácsonykor. . . 
Főerdész (megdöbbenve járkál le s fel): Szóval . . . a falu 
népe így fogja fel ezt a dolgot? 
Negyedik jelenet. 
Erdész (jobbról bejön): Főerdész úr alázatosan jelentem, 
ú j ra három karácsonyfa-tolvajt fogtam el! 
Főerdészné (csóválja a fejét): Karácsony este? Jobb dolga 
nincs magának Kovács? 
Főerdész: Menjen haza a családjához! 
Erdész: Mi történjék a ludasokkal? 
Főerdész: Azonnal bocsássák őket szabadon! Ez egyszer 
kivételesen hazavihetik a fákat is! Értette Kovács? 
Erdész: Igenis főerdész úr! 
Tibi (legyintve): Megbocsáss apácska, de ez az intézkedés 
alaposan megkéset t . . . Egy héttel előbb kellett volna! 
Főerdész (Tibihez): Jót tenni soha se késő fiam! Amit te 
az imént említettél, azt megvalósítani amúgy se lehetne, mert 
sok visszaélésre adna alkalmat, de én már megtaláltam a segí-
tés m ó d j á t . . . (Főerdésznáhez): Eliz ké r lek . . . Légy kegyes a 
vacsorával egy órát várni! (Erdészhez): Menjen a községházára 
és intézkedjék, hogy azt az öreg bácsit azonnal engedjék sza-
badon ! 
Erdé>sz (jókedvűen tisztelegve): Parancsára főerdész ú r ! 
(Elsiet jobbra.) 
Főerdész (a gyerekekhez): Vegyétek a kabátotokat! Én 
is öl tözöm.. . 
Főerdészné (Főerdészhez): Mit akarsz kérlek? 
Főerdész: Vissza íikarom adni a gyerekek karácsonyesti 
jókedvét! 
F Ü G G Ö N Y . 
HARMADIK KÉP. 
Szín ugyanaz, csupán annyi a változás, hogy az asztal a bal-
sarokba került. Rajta csillogó díszes karácsonyfa és alatta több 
agyforma papírzacskó, meg két nagyobb csomag. Egy kisebb 
feldíszített karácsonyfácska is van a csomagok között. 
Első jelenet. 
Főerdész. Főerdészné. Tibi. Évi: 
Főerdész, Főerdészné: (Háttérben két széken ülnek.) 
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Évi: (Rendezgeti a csomagokat.) 
Tibi: (Neveket ír a csomagokra.) 
Erdész: (Jobbról bejön.) Boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánok! 
Főerdész: Köszönjük Kovács! Maguknak is viszont! 
Főerdészné: I t t vannak az illetékesek? 
Erdész: Valamennyien! Alig győztem őket összeszedni! 
Tibi: (Főerdészhez.) Édes apácska . . . ha leszel szíves meg-
engedni, hogy bejöjjenek? 
Főerdészné: Természetesen . . . 
Főerdész: Jöjjenek! 
Erdész: (Indul.) 
Évi: Kovács bácsi! Majd csengetni fogunk! Akkor tessék 
beindítani őket! 
Erdész: Igenis Éviké! (Elmegy jobbra.) 
Tibi: (Nézi a két nagyobb csomagot-) És erre a két cso-
magra kinek a nevét ír jam? 
Főerdészné: Nézd meg jól Tibikém! Azokon már vannak 
nevek . . . 
Évi: (A nagyobb csomagot nézi. Olvassa.) Évi! Tibi! 
(Örömmel csókol kezet szüleinek.) Boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánok! 
Tibi: (A kisebb csomagot nézi. Olvassa.) Sztraka bácsi! 
(Szüleihez siet. örömmel csókol kezet.) És én is boldog kará-
csonyi ünnepeket kívánok! Nagyon köszönöm drága mamácska, 
apácska! J a j de jó kedvem van! Verebet lehetne velem fogatni! 
Évi: (Megrázza a csengőt és énekelni kezd: Mennyből az 
angyal stb.) 
Második jelenet. 
Misó. Anikó. Sunyó. Tódorka. Sztraka bácsi. Erdész. (Éne-
kelve bejönnek. A gyermekek és Sztraka bácsi csodálkozó öröm-
mel nézik a szép fát és a csomagokat.) 
Tibi: (Ének végeztével Főerdészhez.) Légy szíves apácska 
pár szót szólni hozzájuk! 
Főerdész: (Jókedvű. Tréfál.) llohó barátocskám! Én nem 
akarok képviselő lenni! Tessék csak kivágni a rezet! 
Tibi: (Határozottan.) Kedves barátaim! Apácska nem 
szereti a rendetlenséget! A kincstári erdőket össze-vissza kopasz-
tani nem lehet! Ezért csak egy karácsonyfát engedélyezett. Ezt 
díszítették fel a karácsonyi angyalkák. Ara nehogy azt gondol-
játok, hogy csupán kettőnknek! Nem! Mindannyiónknak! Ez a 
fa a mindenki karácsonyfája! Fogadjátok szívesen, mi szere-
tettel adjuk, a jászolybanfekvő kis Jézuska nevében! 
Sztraka bácsi: (Elérzékenyülten törölgeti a szemeit.) 
Ö áldott este! 
Évi: (Olvassa a neveket a csomagokról és viszi az illeté-
keseknek. Azok örömtől sugárzó arccal, bámulva fogadják: 
nézik, forgatják és ragyog a szemük.) 
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Tibi: (A nagy csomagot viszi Sztraka bácsinak.) Tessék 
kedves bácsi! Ez a kis beteg unokájáé! 
Főerdészné: (A kis karácsonyfát oda adja Tódorkának.) 
Vidd haza kis fiam beteg testvérkédnek! Hadd örvendezzen 
szegényke! 
Tódorka: (Örömében térdre esik.) () Istenem, Istenem! De 
szép fa! De gyönyörű! Ettől biztosan meggyógyul Miarica! 
Sztraka bácsi: (Kezet csókol Főerdésznének.) Nagyságos 
Asszonyka, öreg Sztraka meg mondja: ilyet soha, soha nem 
érte még meg! Köszönök szépen szegény emherkók nevében, 
kiknek ma este meggyógyult a szívük és van benne karácsonyi 
kis Jézuska igazi békessége! 
Fcerdész: (Kezet nyúj t Sztraka bácsinak.) Testvérek vol-
tunk, azok vagyunk . . . 
Tibi: (örömében tapsolva.) . . . a mindenki karácsonyfája 
alatt karácsony szent estéjén . . . 
Sztraka básci: (Meghatódottan hajol meg.) És azok leszünk 
örökre, tekintetes uram! (Ének: Dicsőség mennyben az Is-
tennek.) 
F Ü G G Ö N Y. 
Bálint bojtár Jézuskája. 
Karácsonyi pásztorjáték három képben. 
I r ta : Várdót falvi Salamon László. 
ELSŐ KÉP. 
Szín: Juhakol szénatartó kamrácskája, Gerendák között széna. 
Étető-léckák. Középen alacsony asztalka. Mellette fejőszék. 
Néha-néha halk kolompolás és béf/e 1 és hallatszik. Bejárat két-
oldalt. Nyolc fiúszereplő. Két leányszereplő. 
i Első jelenet. 
Péter bácsi. /., II. Angyalok. 
Péter bácsi: (Nagyon öreg. körszakállas, hosszúbajúszos 
Pásztor. Balelőtérben áll.) Az tán . . . ha az uraság őtekintetes-
sége elkérné tőletek a faragott szobrocskákat., mint tavaly 
karácsonykor tette, csak adjátok oda jószívvel. A nagy bankó-
hói ju t néktek is gyerekeim, a cukron-kalácson megosztozhattok 
békességgel. . . Nem feledtétek el az énekeket s a cifra rigmu-
sok a t? 
1. Angyal: (Betlehemes módra öltözve. Tízéves. Egy kis 
betlehemet tar t fél kézzel az, asztalkán. Kezél>en csengő.) Tudjuk! 
Péter bácsi: A z é r t . . . mert éktelenségeket nem engedélye-
zek! Halljam hát a tudományt! 
